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表 1 求人票記載事項確認優先順位 （人数）
1位 2位 3位 4位 5位
勤務地 29 9 5 1 1
給与 9 21 10 4 2
社会保障・福利厚生 6 10 11 1
勤務時間 1 2 10 12 7
昇給・手当・賞与 1 4 1 3
仕事内容 1 2 3 3 1
休日 1 2 10 6
病院名（名称） 6 1 3







































































































夏 1.9、冬 2.05 1




















表 4 法定外福利厚生 （件数）
































































表 5 病院別退職金の記載 （件数）
大阪府下一般病院 11（うち 3年勤務を条件 7件）
大阪府外一般病院 3
大阪府下クリニック 3（うち 3年勤務を条件 1件）
大阪府外クリニック 2（うち 3年勤務を条件 1件）
表 6 勤務開始時間と時間外勤務時間（件数）
一般病院 クリニック
勤務開始時刻 大阪府下 大阪府外 大阪府下 大阪府外
7 : 30 1
8 : 00 3 1 1
8 : 15 1
8 : 20 1
8 : 30 12 10 5 4
8 : 40 1 1
8 : 45 11 2
8 : 50 2
9 : 00 4 4 11 3
9 : 30 1










一般病院において勤務時間開始は 7 : 30
～9 : 00まで時間の幅があるが、終了時間
についてはほとんどが 17 : 00から 17 : 30
までであった。大阪府下と府外のそれぞれ












































週休 2日シフト制 5 7 3 1
土・日・祝 6 4 1
日・祝を含め 9日 2 1
日・祝他 4週 6休 2 2
4週 7休 1 1
4週 8休 6 3
日・祝・土 2回 4 1
日・祝・平日月 1回 1 1
日・祝・土（第 3を除く） 1





日・祝 3 1 6 1
日・祝・土はシフト 1
日・祝・木土の午後 1
日・土午後・平日 1回／月 1 1













書類選考→面接 10 7 3 1
面接 7 14 2



























































医療事務 15 診療情報管理士 4
事務（病院事務一般） 4 事務職 3
医事課職員・医師事務
作業補助 2 医療事務 2
看護助手 2 介護職 2
歯科受付・助手 2 ケアスタッフ 1
診療情報管理士 2 総務（事務一般） 1
医師事務作業補助者 1 医療事務・受付 1
看護補助 1 臨床事務 1
総務課業務全般 1 医療事務課職員 1
医療サービス課事務職 1 一般事務／秘書 1
事務（法部人事部門） 1 レクリエ―ショントレーナー 1
事務員（経営課） 1 入院事務・診療報酬請求事務 1
大阪府下クリニック 大阪府外クリニック
受付事務 9 事務一般（先生の助手） 1
受付業務・歯科助手 3 医院の受付 1
受付及び医療事務 2 歯科受付・助手 1
医療事務・看護助手 1 医療事務・介護事務 1
受付業務・歯科助手 1 医療事務（コンピュータ操作） 1
医療秘書 1 受付事務 1






















































13万円以上 1 労働と同価値（1） 5～6万円は貯金（1）
14万円以上 6 家計を助ける（2） 一人暮らしのため（1） 貯金（1）
安定した生活のため（1） 奨学金返済（1） 記載無（1）
15万円以上 19 親孝行のため（6） 貯金（6） 奨学金返済（3） 最低でもこれくらいほしい（3）
生活（2） 趣味（2） 記載無（3）
16万円以上 10 家計を助ける（5） 貯金（3） 相場だと思うから（1）
バイトでは無理な金額（1） 記載無（2）
17万円以上 2 一人暮らしのため（1） 記載無（1）
18万円以上 4 貯金のため（3） これくらい（1） 親への返済（1）
奨学金返済（1） 多いに越したことは無い（1）
20万円以上 3 生活のため（2） 手取りで 15万希望のため（1）









































表 11 学生が理解している福利厚生の具体例 （件数）
健康保険がある 33 厚生年金がある 18
労災がある 18 雇用保険がある 12
退職金制度がある 7 休日がある 4
社宅（寮）がある 3 育児休暇がある 2
介護休暇がある 2 交通費がある 2
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